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ABSTRACT
Social support merupakan suatu bentuk pemberian perhatian, bantuan, dan tindakan yang akan menghasilkan kenyamanan bagi
lansia yang didapat dari orang lain. Depresi merupakan gangguan mental yang sering dijumpai pada lansia ditandai dengan
kesedihan, perasaan pesimis, keraguan terhadap diri, penurunan konsentrasi dan putus asa.Tujuan penelitian adalah untuk
mengetahui hubungan antara social support dengan tingkat depresi pada lansia yang tinggal di institusi. Jenis penelitian yang
digunakan adalah descriptive correlative dengan pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah 58 lansia
yang berada di panti werdha. Teknik pengambilan sampel adalah total sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan Perceived
Social Support-Friend (PSS-Fr) dan Geriatric Depression Scale Short Version (GDS-15). Data penelitian dianalisis menggunakan
uji Spearman Rank. Hasil penelitian yang didapatkan 70,7 % lansia yang mendapatkan dukungan baik dan 22,4 % lansia dengan
depresi sedang. Hasil koefisien korelasi (r) sebesar -,857 dengan nilai p=0,00 (p
